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TESTIMONIO. UNA HUELLA INDELEBLE
La	represión	sufrida	por	los	trabajadores	de	la	salud	y	en	particular	por	los	
médicos,	ejercida	por	la	dictadura	en	Chile	a	partir	de	septiembre	de	1973,	






























que	no	 lo	matamos”,	 fueron	 las	palabras	de	Darwin	Arriagada,	 director	
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del	SNS,	previo	a	mi	viaje	a	Estados	Unidos	para	incorporarme	al	cuerpo	
académico	del	MIT	en	Boston.	Sin	duda	ahí	no	se	agota	el	tema,	más	bien	
es	una	invitación	a	abrirlo,	porque	nuestros	testimonios	son	saludables	y	
de	gran	valor,	entre	ellos	el	relato	“Asesoría”	de	Ariel	Dorfman,	parte	de	
su	libro	Cría Ojos	publicado	en	México	por	la	Editorial	Nueva	Imagen	el	
año	1979,	resultado	de	reflexivas	caminatas	en	un	parque	de	Nueva	York.
El	valioso	y	significativo	papel	jugado	por	la	solidaridad	internacional	
en	salud	no	puede	dejar	de	mencionarse,	entre	otras	razones	porque	no	ha	
tenido	de	nuestra	parte	el	reconocimiento	que	merece.	Fueron	decenas	de	
organizaciones	de	derechos	humanos	y	cientos	de	voluntarios	en	las	más	
diversas	partes	del	mundo,	los	que	nos	apoyaron	con	campañas	de	denun-
cia	en	las	calles	y	los	campus	universitarios,	que	acogieron	a	los	exiliados	
en	sus	hogares	o	identificando	oportunidades	de	trabajo,	así	como	viajan-
do	a	Chile	para	abogar	por	los	derechos	de	compañeros	prisioneros	de	la	
dictadura.	Una	tarea	titánica	llena	de	solidaridad	y	desprendimiento,	que	
tengo	la	certeza	que	a	muchos	nos	permitió	mirar	el	futuro	con	esperanza	
y	optimismo,	el	mismo	que	ha	informado	nuestro	quehacer	desde	que	re-
gresamos	a	nuestro	país.
